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 Aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo de Gobierno celebrado el 8 de abril de 2011 
 






CONSEJO DE GOBIERNO DE 8 DE ABRIL DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO A 
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS. 
(informadas favorablemente por la Comisión Académica de 1 de 




Cuerpo Docente   Área de Conocimiento  Nº Plazas 
 
Profesor Titular de Universidad Biblioteconomía y Document.  1 
Profesor Titular de Universidad Ciencias Computación e I. A.  1 
Profesor Titular de Universidad Edafología y Química Agrícola  1 
Profesor Titular de Universidad Electrónica     2 
Profesor Titular de Universidad Estomatología    1 
Profesor Titular de Universidad Fundamentos del Análisis Eco.  1 
Profesor Titular de Universidad Lenguajes y Sistemas Informat.  1 
Profesor Titular de Universidad Microbiología    1 
Profesor Titular de Universidad Organización de Empresas  1 
Profesor Titular de Universidad Paleontología    1 
Profesor Titular de Universidad Prehistoria     1 
Profesor Titular de Universidad Psicología Básica    1 
Profesor Titular de Universidad Tecnologías del Medio Ambiente  1 
 
 
 
 
 
 
 
